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PENGARUH DAYA ANTIBAKTERI JUS ANGGUR (Vitis vinifera L.) 
DENGAN KONSENTRASI 12,5%, 25%, 50% DAN 100% TERHADAP 






Karies gigi merupakan salah satu penyakit rongga mulut yang sering 
terjadi di dunia dan menjadi masalah besar bagi penyedia layanan kesehatan. 
Streptococcus mutans merupakan salah satu bakteri penyebab awal karies gigi. 
Jus anggur merupakan jus yang kaya akan senyawa fenol, praktis dan mudah 
didapat oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
daya antibakteri jus anggur (Vitis vinifera L.) terhadap Streptococcus mutans 
dengan melihat zona hambatan. Untuk mengetahui zona hambatan digunakan 
metode difusi Kirby Baeur.  
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratoris dengan metode 
the post test only control group design. Penelitian ini menggunakan 5 konsentrasi 
dengan pengulangan masing-masing konsentrasi 5 kali. Konsentrasi yang 
digunakan adalah kontrol negatif, 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Hasil penelitian 
menunjukkan rata-rata zona hambatan berturut-turut 0,00 mm, 0,60 mm, 1,46 
mm, 2,23 mm dan 3,30 mm. Hasil statistik Anova Satu Jalur menunjukkan 
terdapat perbedaan pada perubahan konsentrasi jus anggur (Vitis vinifera L.) 
terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans (angka signifikansi 0,000: ρ<0,05). 
Uji LSD menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok 
perlakuan (ρ<0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh daya 
antibakteri jus anggur (Vitis vinifera L.) terhadap pertumbuhan Streptococcus 
mutans secara in vitro dan konsentrasi 100% adalah konsentrasi yang paling 
optimal dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans. 
 













ANTIBACTERIAL EFFECT GRAPE JUICE (Vitis vinifera L. ) WITH 
CONCENTRATION 12.5 % , 25 % , 50 % and 100 % OF THE GROWTH 






Dental caries is a oral disease that often occurs in the world and become 
a major problem for health care providers. Streptococcus mutans is one of the 
bacteria that cause dental caries early. Grape juice is rich in phenolic 
compounds, practical and easily accessible by the public. The purpose of this 
study was to determine the antibacterial effect of grape juice (Vitis vinifera L.) 
against Streptococcus mutans by looking inhibition zone. The inhibition zone was 
determined by Kirby Baeur diffusion method.  
This study was an experimental research laboratory with the post test 
only control group design. This study used concentrations with 5 replication of 
each concentration of 5 times. The concentration used was 12.5%, 25%, 50%, 
100% and a negative control. The results showed an average zone of inhibition 
respectively 0.00mm, 0.60mm, 1.46mm, 2.23mm and 3.30mm. One-way ANOVA 
statistical results showed that there were differences in the changes in the 
concentration of grape juice (Vitis vinifera L.) on the growth of Streptococcus 
mutans (significance ;0.000: ρ<0.05). LSD test showed a significant difference 
between treatment groups (ρ<0.05). The conclusion of this study was grape juice 
(Vitis vinifera L.) has significant antibacterial effect of Streptococcus mutans in 
vitro and the most optimal concentration to inhibit the growth is 100% . 
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